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 Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
para optar el grado de Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión 
Educativa de la universidad privada “Cesar Vallejo”, ponemos a su disposición la 
presente tesis titulada “Efecto de la Estrategia TAERI en la mejora de la   
Expresión Oral de los estudiantes de 6to de Primaria de la IE N° 7092-Juan Pablo 
II-VES-2014.” 
 La tesis fue estructurado en cuatro capítulos: el  primer capítulo plantea  
problema de investigación, el  segundo capítulo el marco teórico, el tercer capítulo 
el  marco metodológico  y  finalmente el cuarto capítulo  los  resultados  y 
conclusiones. 
 Esperamos señores miembros del jurado que la  investigación se ajuste a 
las exigencias establecidas por vuestra universidad. 
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En la investigación sobre el Efecto de la estrategia TAERI  en la mejora de la   
expresión oral de los estudiantes de 6to de primaria de la IE N° 7092-Juan Pablo 
II-VES-2014, cuyo principal objetivo es determinar el efecto en la mejora de la   
expresión oral de los estudiantes. 
 
Este estudio corresponde al tipo de investigación  aplicativo  explicativo 
porque nos permite determinar el  efecto  de la Variable independiente en la  
variable dependiente y utilizó  un diseño experimental cuasi-experimental, la 
metodología que se utilizó con el fin de demostrar la hipótesis se elaboró en el 
enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue aplicativo y el diseño fue cuasi- 
experimental tomando en cuenta variables tales como: Mejora de la expresión oral 
y efecto de la estrategia TAERI. Los datos estadísticos que sustentan la 
investigación se obtuvieron procesando los resultados de las fichas de Registro y 
cuestionario  aplicadas a los estudiantes  del sexto grado “A” de  Primaria y  ficha 
de registro  a los de sexto  grado “B” En una muestra de 70 estudiantes  de la IE 
N° 7092-Juan Pablo II del  distrito  de Villa el Salvador. 
 
Los resultados de esta investigación demuestran que  existe  un efecto 
significativo   con un p<0.000 de la estrategia TAERI  en la mejora de la expresión 
oral  de la Institución Educativa  N° 7092-Juan Pablo II-VES. Se  concluye  que 
existe  un efecto positivo  de la estrategia TAERI  en la mejora de la expresión 
oral de los estudiantes de 6to de Primaria de la IE N° 7092-Juan Pablo II-VES-
2014. 
Palabras claves:  
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In the investigation the effect of the strategy TAERI gorge in the improvement of 
the oral expression of the students of 6th of primary IE N° 7092-Juan Pablo II-
VES-2014, whose main objective is to determine the effect on the improvement of 
the oral expression of students. 
 
This study corresponds to the type of explanatory  research  application 
because it  allows us to determine the effect of the independent variable on the 
dependent variable and experimental design used a quasi-experimental ,the 
methodology that was used in order to demonstrate the hypothesis was developed 
in the qualitative approach, the type of research was applicative and the design 
was quasi- experimental taking into account such variables as: Improvement of the 
oral expression and effect of the strategy TAERI gorge. The statistical data that 
underpin research processing were obtained the results of the record sheets and 
questionnaire applied to the students of the sixth grade "A" of primary and tab to 
the sixth grade "B" in a sample of 70 students from the IE no. 7092-John Paul II of 
the district of Villa El Salvador. 
 
 The results of this research show that there is a significant effect with a 
p<0.000 of the TAERI strategy in improving the verbal expression of the 
Educational Institution N° 7092- Juan Pablo II-VES. It is concluded that there is a 
positive effect of the Strategy TAERI gorge in the improvement of the oral 
expression of the students of 6th of primary IE no. 7092- Juan Pablo II-VES-2014. 
 
Key Words:  
Strategies TAERI gorge oral expression, fluidity, coherence, intonation, 
voice volume and corporal expression. 
  
